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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Исследование влияния 
хромофорных групп в цепи молекул сополифлуорена на спектры поглощения 
и люминесценции» содержит 40 страниц текстового документа, ссылки на 24 
использованных источников, 16 рисунков, 2 таблицы. 
СОПОЛИФЛУОРЕН, СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ, СПЕКТРЫ 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ, МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОРБИТАЛИ, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЩЕЛЬ. 
Целью работы является исследование влияния хромофорных групп в 
цепи молекул сополимера на спектры поглощения и люминесценции, а так 
же изучение влияния концевых групп на люминесценцию сополифлуоренов. 
Сополифлуорены являются перспективными материалами в 
оптоэлектронике и фотонных устройствах, так как сочетают в себе важные 
полупроводниковые свойства, такие как люминесценция, 
электропроводность с привлекательными свойствами полимеров – 
эластичность, простота изготовления. В настоящее время сополифлуорены 
исследуются для использования в светоизлучающих диодах (OLED). 
 В ходе исследования оптических свойств сополифлуоренов было 
установлено, что наличие хромофорной группы бензотиазола в цепи 
сополифлуорена, приводит к зеленому излучения, а увеличение их числа в 
цепи приводит к батохромному сдвигу, как в спектрах поглощения, так и в 
спектрах люминесценции. 
